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E I  t u t u r l s m o  
1- m o ~ m i ~ t ~ s  de vanguardla en Ias r~%es pMstieas, que 
puden i ~~as idwwse  iniciad~s con +I isnpresknlm, hacia 1874, 
hSt$kn p d d o  una ideologia implkita mejor que cotuzretada en 
un pwgrma de ecciQp. EsL es vP45do incluso para las POS~G~O- 
w s  ~ x p r d m t s t a s  que comenzaron a deswroI1arse bajo Sa in- 
luench Vm Gogh, Eulmr y Munck, desde 1905. De igual modo 
swedM cea d ccbismo, tendencia ertrictamente pl4stica ini- 
dada ert t!XC!-'rXB s&re fundarnentos cezanianw y que d&fa 
Cnfluenciar Ia arquitectapre, I a i  artes indzastrider y el mtitilo geaeral 
de ~ 3 3 8 ~  dp-d afr@v& dr la  rbstracciQn, sobre todo en $u aspeeta . 
conAmda la 0ríentacic)n del siglo XX hack un 
pmywcibr~ univefd, @SI ccumta e @se y r~ f f~6 )%)  SO &&$e SI C Q ~ J  
creta era ;el ~ m í b r e  id(e $ab10 Rufz ~iaaero. 
Ef 11 $e Cbrem de 1WB se #undaba UA nusve mmovimiento, &a 
arw c ~ n  ~ B I Z  en I W h  Ir dl@ceSQ~ de wn peeta y h 6 d c ~ ,  PS4ippo 
Tomrsnaea MaaW, Egipte en I@% y que haBla a&u- 
Bldo k -18- T& ww SBIQT &So, y per considerar la irnportan- 
& la wcr9 & FmncL, Mrrine'ii Sanzc5 su primer 
mmb en b Flgam, exattmdr, ka W1f:qi del movimirnto e 
do la d 4 m ~ ~ i 6 n  de nyseos, blbliskcab y centros eul- 
tufaIM. Esta &&i&sllb no em I b r a l  en modb abuna, ni expresaba 
una vesapfa ana~uS&, dnro &e w f f w p ~ n d í a  I la neceridad 
de! una w@wwCitln rM*1 pam wjw abrir paso a la compren- 
&5&9 de Par WWM ~rafma. M~lsrEneW m&rHfa que d mundo reno- 
vsda mtk mw4- h Men5m y la cienici~ cenvertida en factor 
vbio cu& y ia lm &l i Ida  &rmuks de creacibn. 
mn kr a&M@s Cario Crrr6, Urnberto 
resS6. Qeede BUS i155cio~. el futurisme 
esur%do--ya a4f~pt~do en buena 
o--del suprr- 
hombre nk&scPSg~e. 8s n i q a  a c6n probkmas de 
carda rrte tmradammt@ y a eotjrrPJtk r m  un cuit@ r u  srtricter 
Sbn. Priedamr una ambitiosa Ouerm ~ I P f r a  10 rutinario i n  
los a$pectQ3 de 3rbl culfura y de k cmmibn Ruyana, exigíendo 
un@ f6pJdar m~ovdcidn ala Sa supdc ie  &tlllstica de ir civilizacibn 
wmpmn $fn mbsqm, pe5e a r u  ambieibn y aunque Paris fue 
uItado con frezwmkia como plataforma parar ou adividad, el 
ndo un movimiento intrlnsecamente ita- 
nm en o t r ~ r  pahe4 sobre todo en Rusia, 
ni duraderas como bs de Italk, donde 
d h&t$~rno pesmaneci$ act1y.s hasb k twmlnacibn de 1a pri- 
as efickntr: Daci&. 
edrica y el akance 
ar una smie de &ras que mere- 
que han sido incorporadas a 10s 
gr~~dahf9 mueems de artet centempordnee can todar k s  honores. 
La -a m b  4wisgbca de la ac~vSdad futurista queda situada - 
mIn Sa rgarnidn de MlMn, de 1910, y la exposicibn c9lebrrda poí 
. 
14. kimbro= w g r u p  HI 1912, e n  ~ a r í r ,  pero 10s dos afi.0~ ' . 
&guien- wtuykmn tahbit~n baje e1 signo de un trabdo febril 
que deterwrJnQ aMnMcor hallolegos. Ya por medio de sus inpo: , 
rilcSene8 en las aftes gr@cas, que, con Ios caligrama<del poeta - - 
y er&ieo Apallidre, rwolucionan la tipografia prrmiti6ndola 
~rrr~0rg"sc~w-d ap"rwknkme agitado del pafhos de la bpoca, 
IQqraren Saa f&udsm infundir una excitaci6n particular-a sus - . 
expaoielonrs, prodamrr y Iibros. 
M@ m u b  I bmve espado de un articulo, dat,una . 
prirDLn asn- de las boda$ de sste movlmiento, por otrd!lado 
atfficjesFQ~~f~ank cJlwlgado. Creemor imprescindible, r in embardlo, 
trmrerlbir algunar de las manifestaciones contenida* gn 10s " 
gwparnes de accibn, tan cargados de conceptos t6cnicos de' . 
ey5a c ~ m o  de un sentimiento de inminencia que resulta particular- 
do al flrz que esor artistar se propo$an, comuni- 
r una inquietud especial y prepartindole para cpm- 
prender que el arte del aiglo XX habla de inspirarse bn gran parte 
en lor asprctor rnee4nieo-industriales. As¡, en su manifieito de 
1909, Marfnett dlce que cantar4 da  vibraci6n nocturna de 10s arse- 
. 
naies bajo rua videntas'lunas el6ctricaw, mientras Bocdoni, 
Card, Ru$solo, Balla y Severini, en $U declaracidn de 101% r e  . 
pronunciaban ya por un arte basado en el adesprecio de las for-, 
mas de imitaci6n y en la glofificaci6n de lar formas de originali- 
dad~. El medio t4cnico esenckl de au aportací6n consistia en , 
la transforrnwitin Be Is! imagen por una swgestibn d i  movfmiento, 
mejor aQn, de orzlod,&d. Repitieron hasta la saciedad Iss.ejem- 
plos para przlhar que una forma en movimients es cco2ra cosau 
que una fema est&ica, Aeks r ou principio de que d nPEinamkrno 
uniwmal bbe ser producido en pintura como rensacibn dlnd- 
micm. En el Mmpf"~~& pw% k escuJfura se afirma que ukry que 
ir a la aBolíd6n ecmpl&a de la llnea cesltjnua y dC la estatua 
eerradw, erts es, de l cibn tradicional de vdumen y 
mas*, mlenhs qw d para h litefafura abogaba p ~ r  
adestruir 18 aintaxts, u$ar rd mho en infinitfvo, aboljr el adjetivo y 
cl adve&m, etc. En ~ n b s i s ,  el futurismo constituy6 ~a -~ r imem 
exprgsibn aguda de Sa cfisis de la tradici6n artlstica.d&,bccidente, 
trascendiendo del dominio, de la pliiatica parar invadir el campo 
de la esgrculaci&n tw5r'cea y de la publicidid, con el deseo' de 
terminar con el aprsadisrno~; aunque menos con el arte antlguo 
, 
que con el eatancamignts, derivado de su adomci6n avclusiva 
fangfit'? y ciega. MarJneetE re interesd tahbi6n por Ir danza, la 
oratoria, la noueFa, e inhnt6 mm'ntrar dentro de cada uno de 
estvs &mbitotor un mismo dtmo tmpMante y vivo, una mhma aprs-. 
, 

Casimir Malevic: ((Rosa cubistar 
Antonio Sant'Elia: ((Diseiion 
I te la Exposicidn futurista de 1912, pueden verse a Rusolo, Carra, Marinetti, Buzzi y Boccioni 
En la foto tomada en Paris duran- 
ximaci6n a la vida de las grandes ciudades modernas. Con fre- y equilibrada. Boccioni hubiera acaso desarrollado a fondo sus 
duencia, su inspiracidn recayd en motivos t6cnicos o deportivos, conceptos, pero una muerte prematura impidih que su obra Ile- 
lo que ya se dkra en el modernismo, pero cambiando el fcmpo gara a la madurez absoluta. 
de las formar y su sentido de inbgracidn general. El futurismo y Gino Severini (1883) es el mhs lirico de 10s pintores futuristas, , 
e? cubi$me sefialan, en rk.alidad, el verdadero comienzo del si- y tambien el que tiene una deuda mayor con el neoimpresionismo. 
glo XX, pues con verdad se ha dicho que el XIX prosigue, cultural Hubo de ser profundamente afectado por la obra de Seurat y 
y est6ticamente hasta 1910-18. Signac, que conocid en Paris, en 1906. Pintb en la capital de 
Con todo, el futurismo fue menos radical de lo que creyeron Francia algunos de sus cuadros m8s c6lebres, como la Danza 
rus fundadores y adeptos. lncluso en pintura, que e$ tal vet d d  Ban Pan en e/ Monico. Una gama de rosar, azules, grises y 
donde mejores resultados se consiguieron, el cambio fue muy blarrcas, tratada por 10s m6todos puntillistas, adquiere ciarta 
relativo respecto a 10s dos grandes grupos de estetica y procedi- acidrz por la abundancia de planos quebrados y de ritmo$ angu- 
miento que constituyeron sus fuentes: ,el neoimpresionirmo y el lares. Severini eshba abseai~nado por la representacMn verda- 
cubismo. El cuadro futurista suele partir de su sistema puntillista dera del movimknb, entre 10s años 1908 y 1912, pero evoluciond 
de dar e1 cotor y diseñar las grandes masas de la forma, empleando hacia un arte mas monwmevrtal, sereno y apacible en los ailos 
asimismo una esquematizaci6n cubista para integrar en el espa- siguientes, tratando con frecuencia el paisaje, dando predorninio 
cio las figurar. Como dato original aporta el dinamirmo: Sa pers- a los rurales y realizando tambien mosaicos. 
pedivb patetica. Y.rmlmente muchos cuadros futurista9 logran Una de las personalidades mes interesantes del futurismo es 
una eficaz crptaci6n del movimiento, descompuesto en nus fases la de Giacomo Balla (1871), cuyo arte se acerca a la abstraccidn 
sucesivas o en sus ondas y reflejos en pantallas flexibles. El futu- hasta el punto de que muchas de sus imágenes pictdricas resul- 
rismo fue cultivads por algunos pintores, como Adengo Soffici, tscn precticamente no figurativas, pues su cosmlclsrno I@ eteva 
Qttone Rosgai, Mario Sironi, Luigi Russolo y Enrico Frampolini, par encima de la estricta ccrepresentaci6n~. Grandes clrculos, 
que en realidad no consiguieron trascender por la calidad de su ingulos agudos, trihngulos y redes de rayos, en colores vivos y 
afte. Pero tambi6n fue el credo estbtico de &ras artistas dotados c81idosI lkuy luminosos forman sus composiciones que son un 
de falenfo creador. Algun0 de ellor, como Carlo Carri (l881), precedente del Kandinsky geom6trico-astral posterior a 1924. Pues 
despuis de haber sido un fanitico partidari0 del dinamisma pitis- estas obras de Balla se realizan dlez aiios antes con unei asom- 
tieo, que explicita en su Guerra pitfura, abandona del modo m b  brosa seguridad de concepto y una llrlea exaltrtcidn. Podemio;s 
radical la fdrrnula futurista para pasarse, bajo la influencia de destacar por $u belleza el cuadro titulado Mercuria pasa delante 
Chirico, al campo de la upintura meta fi si ca^, dando a sus image- de/sd, de 191% Esta obra de precursor, de Balla, no ha sido reve- 
nes un estatisme postexpresionista, de una frialdad extrema, Iada a las pirblicos hrsta fechas relativarnente reckntes; em ei 
primer0 con elementos artificiales y um6gicos~ como maniquies, perlodo activo del futurisme, Balla fue en rialidad un sgw4dbr 
aparabs ortop&íicos, etc. y luego en paisajes tornados de la ala0 tardlo de Severini en cuanto a la t6cnica. 
realidad. LO mas inteiesante del Carra futurista son las composi- , El futurisrno se extinguid por la progresiva desapariclibn o 
ciones en temple-cdIage, con eppaeios yuxtapuestos y rotor, cual defeceidn de ous partidarios y por las consecuencias de la Gwerra 
10s de4 cubismo, pero con un ritmq mas sincopado y vibrante, Europea de 1914-1918. Mgs terrde, cuand.~ ¡os movimientos de van- 
con espíritu de proclimas. guardia triunfamn en el mundo, a consecuencia sobre b d o  de 
Umberto Boccioni (1882-1916) fue sin duda el artista de m6s Dada, el surrealirms y la abstraccidn, se reproche a los Futuris- 
importancia del movimiento, :tanto en pintura como en escwltura, tar su posicidn politica, situada a grossornodo en la 1Smea Nkefzsche 
imprimiendo una notable unidad a las obrar de ambas arter entre fascisrno. Pera no s610 contribuyh a transformar el ambiente 
s i  por la ondulada tensidn dslas linear de fuerza que dominan estitico de Iblk, precedente de las actitudes de wanguwdia en 
en rus cornposiciones.. La materia, en las esculturas, es lisa y en ese pais, comprendllmdo abstraccidn, informalisme y eopa- 
basta para dar, mediante la violencia de 10s acentos cuwados cklismo, sino que cmdyuvd a la aprsicidn y expansidn de4 arte 
y de las vivas aristas, toda la intensidad exigida por el artista, no figurativa en general, sobre todo em Rusia, por la cenexi6n 
pero las pinturas alojan una t6cnic.s de manchas crom&ticar, tonos dol futurismo rwso, con David Buríiuk, y el rapnismo prhctiea- 
Y puntos dentro de simllares estructuras dinamicas y fluentes, mente abstracts de M. Larionov y Gontcharova. Cinema abstracta, 
que, de otro Iado, mantienen un contacto mayor del que pudiera mlsicg concreta y exper&mentaHsmo en t6rminos generales le de- 
rupFPoneme con n'trnor de tipo modernista. Boccioni es el pintar Ben rnucho. Tambjh fa rrqrtEtectuqa, gracias a los proy.9.ctos de 
Ma; dram1tico del futulismo, como r e  adviefie en sur cwadms Antoni0 Sant'Elia, c u p s  ditzujos de rascacielos, fhbricas, om- 
inspirador en la guerra* en 10s que a@ rebaaa IQ ironia, el jwggld *rales, etc. integran co4osaliom.o y sotileza de soluciones, s h  &ban- 
Entglect~tral e incluso el hedctnlsmo de muchas creaciarces del donar ciertas reminiscencias de monukontalidad asihtka asi- 
futvrismo para I b a r  a una tensidn profunda, cargada de reso- milada por la vla de 10s estudios de historia del a& y de I'g! ar- 
nancias multivakntes. boceloni tarnblhn fus tedrfeo y en rtr Lihalita qui t~tura.  
&lnfure, Sculpture futurisiex afirm6 que: otk4ientra.s las imprerk- En su asgeeto W s  amplio, el futurisrno prepard la sens~~l~i&ad 
nistas eje~utan un cuadro pera dar un moments particular y su- para 10s problemrr planteados por la necesidad del nuevo estllo, 
bordinan la vida d d  cuadco a Ir de ese momento, el futurirma sr'n- Hevando al dlseiio industrial no tanto unas fdrrnulas, en el fondo 
tetiza todos los mornantos [tjempo, luglar, forma, color-tono) con derivada$ d d  cwbismo, cuanto un espíritu vital y renovad@@. IB 
fines constructivasa. bte targeter constructiva, alterado por un constructivtsmo rusa, aunque orientado por vlas diferentek I%@ 
sentido mftico y par u w  lueubracibn, rntiescult6rica en el fondo, dejd de utilizar k leeci6n de dinamisfno pllstieo aportada pW 
.L. 
se halk en k base de sur ohras plbtieas. La grand 
re ve aquí rnMr  que en lias p 
contestirble con$;igue r lsmr &ut6ntisss manummt 
cargadas de hisbria, e irrerus 
los futuri&as, cuat en SfntBw3 && hmano, de PW2, 
corno inrpiradsr en un rentimignk t&nke de gran pureza, eual 
~n el DIBswdCo de ~fifiil4akJ)nFba en el del mirrno aha, obra 
de una a~igfmtidad basbnh 
esewl@re!+ de wkmw ~~rdrn,  hm misteriosa c o m  mon 
